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ABSTRAK 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari 
Return On Assets, Return On Equity, dan Earning Per Share terhadap harga saham. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan objek pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari laporan kinerja keuangan dengan tahun yaitu 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis linier berganda, uji asumsi 
klasik, dan uji kelayakan model. 
Hasil analisis Uji t menyatakan bahwa hanya variabel Earning Per Share (EPS) yang 
berpengaruh terhadap harga saham dan variabel lainnya yaitu Return On Assets (ROA) dan Return 
On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012 sampai 2016. 
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The purpose of this research is to analyze and know the influence of Return On Assets, Return 
On Equity, and Earning Per Share to stock prices. The research was conducted by using objects in 
banking companies which listed in the Indonesia Stock Exchange in the 2012 to 2016 period. 
Sampling in this research using purposive sampling method. The data used in this research is taken 
from the financial performance report with the year that is 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. This 
research was tested using multiple linear analysis, classical assumption test, and model feasibility 
test. While the t test analysis results indicate that only the Earning Per Share (EPS) variables 
influenced stock prices and other variables of Return On Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) 
have no influence on stock prices in banking companies which listed in the Indonesia Stock Exchange 
for the 2012 to 2016 period. 
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